



























































































































































































































































































































































































































































































MARTINEZ CARLEVARINO WILTON MARIO







Recibí de SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION, ACREDITACION Y CERTIFICACION DE LA CALIDAD
EDUCATIVA
Identificado con RUC Número 20551178294
La suma de NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES
Por concepto de DISEÑO DE LA SECUENCIA “EXPERIENCIAS QUE REVELAN LA HISTORIA DE LA REGIÓN
SUR”, COORDINACIÓN Y REALIZACIÓN DEL ANDAMIAJE “QUIPUS DEL SUR”.
Observación - 
Inciso "A" DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA
25 de Noviembre del 2014
Total por Honorarios : 10,500.00
Retención (10 %) IR : (1,050.00)
Total Neto Recibido : 9,450.00 NUEVOSSOLES

